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Definición de IE:  
“La capacidad para reconocer, comprender 
y regular nuestras emociones y las de los 
demás”. 
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•  Los alumnos son 
menos agresivos y 
más empáticos 
IE y drogas 
N = 207 adolescentes California. 
Trinidad & Johnson, 2002; Brackett et al., 2004. 
 
Adolescentes con baja IE >  
tienen 2.25 más probabilidad de consumir 
tabaco o alcohol 
